




Ultraviolet Absorption Difference Spectra Studies 






































































5M尿素中の BSAを誌料とし 3 同じく 5M尿素中の
B-BSAを対照とする差スペク卜Jレは9 ヒの結果から予
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図2 -L1A2S寸-288の 1与聞にともなう変化。:5M尿素中の BSA(0.33%) 
⑫ :5M尿素中のSH基去をブロックしたBSA(0.33%) 
口:5M尿素中の BSA(0.33%)トー0.02Mシステイン
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図3 5M尿素中の BSAと SH墓をブロ
ックしたBSA(対照)の差スペクトル
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図4 尿素濃度の希釈による差スペクトルの変化
1 : BSA， 5M尿素lと250分さらした後に尿素濃度
を希釈，希釈後 5分
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